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Zaman karanlığın en koyusunda... Odamda 
yalnız lierleyen dakikaların ayak sesleri var.
Masam notlardan, kâğıtlardan görünmez hal­
de. Elimde Afganlar Tekkesi Köşkü’nün sevim­
li bir resmi; beni geçmişe, onunla yaşadığım 
hatıralara çekiyor... İnsan en unutulmaz olay­
ları arkadaşlarıyla, dostlarıyla, ailesi ile yaşa­
mıyor sadece. Bazan bir ev, bazan bir okul, 
hastahane, kimi zaman saray, cami, türbe, 
mezarlıklar mekân oluyor insanı etkileyen ger­
çeklere, hayallere... Geçen zaman onları ha­
tıralar hâzinesinin sandığına kilitliyor. Aylar, 
yıllar sonra bir şarkı, söylenen bir söz, bir 
tablo, kitapların arasına saklanan bir resmin 
açtığı kilitle kendimizi hatıraların hatıra olma­
dıkları günlerde buluyoruz.
Afganlar Tekkesinin fotoğrafını bulmakla ben 
de onu tanıdığım günlere, öğrencilik yıllarımın 
en son senesine döndüm. Hiç unutmam; me­
zuniyet tezimin hazırlıkları için bölüm kitaplı- 
ğındaydım. Sedat Hakkı Eldem'in «Köşkler ve 
Kasırlar» kitabının ikinci cildini karıştırıyor­
dum. «Afganlar Tekkesi Köşkü» başlığı altın­
daki yazı Köşkle tanışmama sebep oldu. Se­
dat H. Eldem kitabında: Köşkün Üsküdar’da 
Çinili Cami karşısında harap haldeki tekkenin 
içinde bulunduğunu belirterek, köşkün ufak 
bir set üzerine oturtulmuş tek hacimli ahşap 
bir bina olduğunu anlatmaktaydı. Yine yazısın­
da; «Köşkün iç ve dış mimarisi XIX. yy. baş­
larında tamamiyle yenilenmiş olduğunu göste­
rir. Fakat içerdeki döşeme ve havuz binanın
ilk kuruluş tarihini XVII. yy.'a götürebilir» de­
mekteydi. Aynı kaynaktan; Köşkün içinin sağ 
ve solda birer sekileri bulunan dikdörtgen şek­
linde olduğunu, girişin karşı duvarında ahşap 
ve boyalı mihrap nişinin yer aldığını bunun da 
iki yanında daha küçük birer niş bulunduğunu 
nisbeti ve giriş kapısının iki tarafında birer 
pencere, yan duvarlarında ise üçer pencere 
açıldığını, giriş hizasında ortada sekiz köşeli, 
orijinal fıskiyeli beyaz mermerden bir havuzu 
olduğunu, havuz etrafındaki zemin döşemenin 
renkli taşlardan mozaikle kaplandığını öğren­
miştim. Sedat H. Eldem zemin plânında renk­
li taşların durumunu belirtmiş ama ayrıntılı 
açıklamaya girmemişti.
Zâkir Şükrî Efendi «Die Istanbuler Dervvisch 
Konvente Und Ihre Scheiche, 1980» kitabında 
ise «Medine-i Üsküdarda Çinili Camii karşısın­
da Nakşbendiyeden Efgânîler Tekyesi, Tarih-i 
Bina-i Tekye 1207» yazısı ile Afganlar Tekke­
sinin sekiz şeyhinin isimlerini ve vefat tarih­
lerini vermişti.
Bu arada 1207 H. tarihli Tekke Kitabesinin Va­
kıflar İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesinde bu­
lunduğunu da öğrenmiştim. (Env. No: 214)
Afganlar Tekkesi Köşkünü sadece sayfalarda 
tanımak bütün bunlardan sonra bana yetmez 
hale geldi. Köşkü son hali ile kendi gözlerimle 
görmek, renkli taş döşemesini yakından ince­
lemek istiyordum.
Bu gaye ile 1982 yılının Ocak ayında deniz ile
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Afganlar tekkesindeki Köşk'ün genel görünümü. - A 
general view of the Kiosk in the Afganlar tekke.
göğün aynı maviden giyindikleri güzel bir gün­
de Üsküdar’daydım. Çinili Cami karşısındaki 
Afganlar Tekkesinin ahşap kapısı sessizce 
açıldığında duyduğum merak ve heyecan baş­
ka bir şey düşünmemi engelliyordu. Avluya 
adımımı atar atmaz sevimli bir koçun ayakla­
rıma dolaşan varlığı köşkü öyle çabuk unuttur­
du ki yaşlıca bir adam «Birşey yapmaz, kork­
ma kızım» diyerek onu kovalamasaydı yiğitli­
ğin onda dokuzunu uygulamaya karar vermiş­
tim.
Yeterince sıcak bir karşılanmadan sonra yaş­
lı adamın İbrahim Kılıç olduğunu, burada ailesi 
ile oturduğunu aynı zamanda da Tekkenin ko­
ruyuculuğunu yaptığını öğrendim. Kızı Hati­
ce de yanımıza gelmişti. Güleryüzlü, hareket­
lerinde, sözlerinde candandılar. Düşüncelerin 
deki duygularındaki defineyi sade görünüşle­
riyle örtmüşlerdi sanki. Bu halleriyle de Tek­
keyle öyle uyum içindeydiler ki...
Hatice'nin getirdiği sıcacık çaylarımızı babası­
nın tatlı sözleriyle yudumlarken Türk misafir­
perverliğini de içime sindiriyordum. Bütün 
yorgunluğum, «nasıl karşılanacağım?» «bir 
güçlük çıkacak mı?» endişelerim içtiğim çayla 
yudum yudum kaybolmuştu artık...
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Avluda ağaçların dallarından süzülen güneş, 
senelerdir yan yana yatan Afganlı ve Türk 
din adamlarının mezar taşlarını ışıklandırıyor­
du. Etrafı çitle çevrili bu küçük mezarlıkta bo­
yun bükmüş mezar taşları asırlar öncesinden 
gelen ney sesini dinliyor gibiydiler. O yanık, 
içli sesi ben de gönülden hissettim.
XX. yy. İstanbul’u bahçe duvarının ardında kal­
mıştı. Avludan merdivenle köşkün bulunduğu 
set üstüne çıkarken mütevazi binayı saran 
Sâbâ rüzgârı unutulmuşluğun izlerini bana ta­
şıyordu.
Köşkü dıştan ve içten hakkında yazılanlara uy­
gun bulmuştum. Ta... ki döşemeye serili hasır­
lar kaldırılıncaya kadar. İbrahim Amca hasır­
ları toplarken onları döşemeye zarar verme­
mek için serdiğini, namazını da burada kıldığı­
nı söylemişti. Zeminin renkli taş mozaikleri 
ortaya çıktığı zaman duyduklarımı şu anda bi­
le anlatamam. Oda birdenbire Türk Sanatının 
eşsiz renk-motif zevki ile ısınmıştı. Döşeme­
deki çok renklilik duvarların sadeliği ile uyum 
sağlamış, Köşkün mütevazi havasını bozma- 
mıştı.
Bazıları kaybolmuş olan, yer yer tamir isteyen 
bu renkli taşları kullanıldıkları motiflerle o za­
man yazdığım notlarda şöyle anlatmışım; Köş 
kün sekizgen şeklinde beyaz mermerden ha­
vuzun yer aldığı orta bölüm zeminini beyaz 
mermerden yatay ve dikey ikişer bordür pano­
lara ayırmıştır. Panolarda renkli taşlarla deği­
şik geometrik motifler mozayik tekniğinde 
meydana getirilmiştir. Beyaz mermerden bor­
dür sekizgen havuzu dıştan yüzeyde dikdört­
gene tamamlanmaktadır.
HAVUZUN ÜÇGEN KÖŞELİKLERİNDE — Bu bö­
lümler köşemeli olarak birbirinin aynıdır. Sol 
alt üçgen bölüm sağ üst üçgen kısmın benze­
ridir. Birbirlerini paralel şeritler, kareler mey­
dana getirecek şekilde kesişmişlerdir. Beyaz 
kareler köşeleri bu şeritlerdeki karelerin kenar 
ortalarına gelecek şekilde yerleştirilmiştir. 
Karelerin kenarlarına tabanlarını dayamış kır­
mızı, siyah, sarı taşlardan üçgenler bulunmak­
tadır. Üçgen bölümlerin sağ alt ve sol üsttekin- 
de yine birbirine paralel şeritler kareler mey­
dana getirecek şekilde kesişmekte, ayrıca ka­
relerini bir başka çizgi birleştirmektedir. Böy- 
lece oluşan üçgen bölümlere bir atlamalı be­
yaz taştan kalacak şekilde kırmızı, gri, siyah 
taşlar yerleştirilmiştir. Bu şekilde renkli taş 
mozaiklerin havuz ve çevresinde kullanıldığı 
bir eserimiz de XIII. yy. Artuklulara ait Diyar­
bakır Artuklu Sarayıdır.
MİHRAP ÖNÜNDEKİ DİKDÖRTGEN PANODA
— Dıştan ince siyah mermerden bordürü, be­
yaz, kırmızı, siyah şeritlerin zincir meydana 
getirerek yer aldığı ikinci bir bordür kuşat­
maktadır. Zincir halkalarının ortalarına gri taş­
lar yerleştirilmiştir. Bundan sonra ince kırmızı 
taş bordür, beyaz taştan altıgenlerle beyaz, 
kırmızı, siyah üçgen şeklinde taşlardan oluşan 
altı kollu yıldızdan gelişen sonsuza giden sis­
temi sarar. Burada altıgenlerin etrafını siyah, 
kırmızı, taşlardan eşkenar dörtgen ve üçgen­
ler çevirmektedir. Bu bordür ortada uzun dik­
dörtgen şeklinde siyah mermer, yanlarda kısa 
dikdörtgen gri-mavi mermer levhaları sarar. Pa­
nonun iki kısa kenarında ise beyaz mermer­
den iki kare uc uca tutunmuşlardır. Karelerin 
dışında kalan üçgen bölümleri siyah taştan in­
ce bir bordür çevirmektedir. Bu üçgen bölüm­
ler yine daha küçük üçgenlere ayrılmış, beyaz, 
sarı, siyah, kırmızı taşlar üçgen şeklinde bu­
ralara yerleştirilmiştir.
ÜST SOL KARE PANODA — Gri, beyaz, siyah, 
kırmızı taşlardan üçgen, kare ve dikdörtgenler­
den meydana gelen bordür ortada beyaz renk­
te sekizgenlerin sonsuza giden düzenini kare 
şeklinde kesmektedir. Bordürün kenar ortala­
rında üst ve altta kırmızı taştan, yanlarda be­
yaz kareler yer almakta, dikdörtgen taşlar altlı 
üstlü iki sıra halinde karelerden itibaren köşe­
lere doğru yatmaktadır. Ortadaki kare bölümde 
sekizgenlerin aralarındaki dört kollu boşlukla­
ra renkli taşlar yerleştirilmiştir. Yıldızların or­
tasında oluşturulan kare bölümlere siyah, kır­
mızı, beyaz taşlardan sekiz kollu yıldızlar ko­
nulmuştur. Kare bölümün dışında kalan üçgen 
bölümler siyah ve kırmızı taşlardan üçgenlere 
ayrılmıştır. Bu panonun aynı köşelemesine 
olarak bu defa köşke girişin sağında yer alır.
ÜST SAĞ KARE PANO — Ortada kare panoyu 
çeviren beyaz mermer bordür, karenin her ke 
narında dıştaki geniş bordürü kesmektedir. Ait 
ve üst kenar bordürlerinde beyaz, siyah, kır­
mızı taştan kareleri yine siyah, beyaz, kırmızı 
şeritler çevrelemekte, arta kalan bölümleri de
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Eski Türk mimarisinin özelliklerinden biri de salon ve 
sofa gibi büyücek iç mekânlarda havuz bulundurmaktı. 
İşte Afganlar tekkesi köşkünde bunun güzel bir örne­
ği: Çevresi mermer mozaikle bezemeli ve fıskiyeli havuz.
- One of the most distinctive features of old Turkish 
architecture is the presence of a pool in the larger 
rooms such as the salon or sofa. The pool in the 
kiosk of the Afganlar tekkesi with a fountain in the 
centre and surrounded by marble mosaic is a very 
fine example of this.
Köşkün sekizgen biçimli mermer havuzu. - The octa­
gonal marble pool in the kiosk.
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Köşkte mihrap nişli duvar. - The mihrab niche in a 
wall of the kiosk.
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renkli taşlardan üçgenler tamamlamaktadır. 
Yan kenar bordürlerinde ise uc uca tutunan 
kırmızı, beyaz, siyah mermerden kareler yer 
almıştır. Aralarda kalan üçgen bölümler ikiye 
bölünerek kırmızı, beyaz veya siyah, beyaz ola­
rak düzenlenmiştir. Bu bordürlerin çevrelediği 
kare bölümün ortasında kenarlarını sarı ve si­
yah ince bordürlerin oluşturduğu altı kollu yıl­
dız vardır. Yıldızın gövdesi siyah mermerden 
altıgen şeklindedir. Yıldızın kolları küçük üç­
genlere bölünerek buralara siyah-beyaz taşlar 
yerleştirilmiştir. Bu altı kollu yıldızın yer aldığı 
zemin kırmızı, siyah, beyaz taşlardan oluşan 
daha küçük altı kollu yıldızların meydana ge 
tirdiği geometrik düzene sahiptir. Bu kare pa­
nonun benzeri köşelemesine karşısında altta 
solda bulunmaktadır.
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HAVUZUN SAG VE SOLUNDAKİ PANOLARDA
— Birbirinin aynı olan dikdörtgen panoları be­
yaz, kırmızı, sarı, siyah şeritlerin düğümlü geç­
meli olarak yer aldığı geniş bir bordür kuşatır. 
İnce siyah daha geniş beyaz mermer bordür- 
lerden sonra ortada üst üste beş tane sekiz 
kollu yıldız meydana getirdikleri sonsuz geo­
metrik sistem içinde bulunmaktadır. Yıldızlar 
kırmızı, siyah, beyaz taşlardan meydana gel­
miştir.
GİRİŞ ÖN PANOSUNDA — Dikdörtgen şeklin­
deki panoyu dıştan mihrap önü pano bordü- 
rünün tıpkısı çevirmektedir. Orta bölümde 
uzunlamasına iki sıra halinde beyaz kareler 
ucuca tutunmuşlardır. Karelerle dış bordür 
arasında siyah, beyaz, kırmızı taşlardan küçük 
üçgenler bulunmaktadır. İki kare sırası arasın­
da ise uçtakiler kenarını siyah bordürün çevre­
lediği üst üste iki kırmızı kare görünüşündedir- 
ler. Bunun yanındaki bölümde altı kollu yıldız 
yer almaktadır. Gövdesi siyah taştan olan yıldı­
zın kolları beyazdır. Yıldız ile kare çerçevesi 
arası siyah, kırmızı, beyaz taşlarla doldurul­
muştur. Orta bölümlerde ise kenarlarını beyaz 
bordürün çizdiği siyah sekizgenler vardır. Se­
kizgenlerle kare bölüm arasına kırmızı üçgen­
ler konulmuştur.
Birkaç saatlik bir çalışma sonunda yazabildik- 
lerim bunlardı. Akşam olmak üzereydi. Kılıç 
ailesine veda ettiğim zaman aramızda yıllar­
dır tanışan insanların sıcaklığı ve ayrılmasının 
verdiği üzüntü vardı. Bizleri bir araya getiren, 
tanışmamıza sebep olan Afganlar Tekkesi Köş­
küne duyduğumuz ilgiydi, sevgiydi...
Sokağın başında köşeyi dönmeden önce son 
bir defa Afganlar Tekkesine baktığımda İbra­
him Amca ve kızı Hatice hâlâ el sallıyorlardı...
Bir fotoğrafın götürdüğü o günden bu güne 
kadar geçen zaman içinde Afganlar Tekkesi 
Köşkü’ne birkaç defa daha gittim. Bu güzel 
eser, Türk Mimarisinde nadir görülen özel­
liklere sahip olan bu güzel eser tamire muhtaç 
durumunu hâlâ muhfaza etmekteydi.
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